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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 15 jan. 2013. 
 
 
PORTARIA GDG N. 16 DE 14 DE JANEIRO DE 2013. 
 
 
Designação de gestores do projeto 
estratégico STJ na Era Virtual.  
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em 
exercício, usando da atribuição conferida pelo art. 2º, § 1º, da Resolução STJ n. 18 de 6 






Art. 1º Designar os servidores Kalyani Muniz Coutinho Pimentel, matrícula 
S045653, Márcia Ivanira Mesquita Dias, matrícula S014464, e Jorge Gomes de Andrade 
Cruz Júnior, matrícula S031652, como gestores do projeto estratégico STJ na Era Virtual 
e os servidores Estefânia Ferraresi, matrícula S040970, Crisley Lobo Elias, matrícula 
S033299, e Ricardo Luiz Colombelli, matrícula S046846, como gestores substitutos. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria GDG n. 622 de 18 de outubro de 2012. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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